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Nem véletlenül választottam a fenti mottót. Ahogy a gyerekeknél, úgy a hallgatók esetében 
is a legfontosabb feladatunk, a tapasztalataink, tudásunk átadása, a közös munka adta siker-
élmény elmélyítése, további tanulásra ösztönző hatásának beépítése, rögzítése. Képességeik 
fejlesztése, önbizalmuk megerősítése által a tehetségük kibontakoztatása, fejlesztése. 
Hallgatóim közül sokan féltek a könyvtári órák tartásától, mivel gyerekkori emlékeik 
nem voltak, szakmódszertani ismereteik is csekélyek. Ezért az első lépés kötetlen délutáni 
foglalkozások, szakköri órák tervezése, lebonyolítása volt. Remekül „vizsgáztak" 2008 őszén 
az első Iskolai könyvtári világnapra tervezett egész délutánt betöltő játékos programjaikkal. 
Volt közös kézműves alkotás régi, megkopott, szakadt könyvborítók felhasználásával, 
olvasás népszerűsítése könyvrészletek felolvasásával és hozzájuk kötött könyves kincs-
kereséssel, zenehallgatással. 
A közös munka során rengeteg tapasztalatom gyűlt össze a hallgatói gyakorlat vezeté-
se terén. így kértem őket, hogy saját program ötleteiket néhány mondatban ríják le, mi az, 
amit örömmel mutatnának meg a gyerekeknek? Többen is felvetették könyvtárhasználati 
verseny szervezését, lebonyolítását. A téma adott volt 2010-ben: 200 éve született Erkel Ferenc. 
Fő célnak a következőket határozták meg: 
- A könyvtári kutató munka módszereinek elsajátítása, gyakoroltatása és eszközeinek meg-
ismertetése. 
- Nemzeti operáink kiemelkedő szerzőjével való megismerkedés. 
- Az ének-zene órák anyagának kiegészítése a több órás zenehallgatással. 
- Tantárgyi komplexitás megvalósítása! 
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A felkészülést, ahogy a gyerekekkel is mindig, a saját iskolai könyvtárunkban kezdtük, 
majd a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár akkor még működő Zenetárában folytattuk Steppemé 
Epresi Mária zenei könyvtáros segítségével. A zenei könyvek átolvasása, kijegyzetelése, 
forrásgyűjtemény elkészítése közben Erkel operákat hallgattunk, így hangolódtunk rá a kor-
szak és zenei műfaj sajátos világára. 
A hallgatói munkafolyamat 
1. Anyaggyűjtés (feldolgozott 26 dokumentum [könyvek, CD-k, folyóiratok]) 
2. Feladattípusok összeállítása 
3. Összeállított feladatok válogatása, rendszerezése korcsoportok szerint 
4. Verseny kiírása, logó, oklevél tervezése 
5. Óravázlatok megírása, a jelentkezett csapatoknak a felkészítő órák megtartása 
6. A verseny lebonyolítása 
Felkészítő órákat a hallgatók tartották a versenyre jelentkezett csapatoknak. Erre azért volt nagy 
szükség, mert Erkel és kora csak 7. osztályban tananyag mind ének-zenéből, mind történelemből, 
magyar irodalomból. A jelentkezett gyerekek legnagyobb számban 4-6. évfolyamból volt. 
A tanulóknak semmilyen összefoglaló ismerete nem volt még a korszakról, Erkel munkásságáról, 
a nemzeti operáról, mint műfaj szerepéről. 
Az órák felépítése 
- Történelmi háttér hallgató általi elmesélése, rövid szövegek olvasása, értelmezése, kérdések 
alapján a feldolgozása. Híres kortársak megismerése. Igaz-hamis állítások értékelése. 
- Zenei fogalmak magyarázatának megkeresése többféle egynyelvű szótárban, csoportosításuk 
általuk megadott szempontok szerint. Erkellel kapcsolatos pécsi vonatkozások keresése. 
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- Ismerkedés Erkel operáival, részletek hallgatása, felismerésük, történet képkártyákkal való 
kirakása. Operák-szereplők egymáshoz rendelése. 
- A Himnusz megzenésítésének története anekdotákon keresztül, néhány korabeli pályamű 
meghallgatása, értékelése. Erkel életrajzi adatainak keresése, vaktérképen elhelyezése, 
Földrajzi nevek etimológiai szótárának használata. 
A négy előkészítő óra jó alapot adott a versenyfeladatok megoldásához. 
1/1. Betűkártyákból fogalmak kirakása, jelentésük megkeresése szótárakban. 
1/2. Földrajzi nevek etimológiai szótárában megkeresni Erkel szülővárosát, névváltozatait, 
honnan kapta a nevét, első írásos emlék mikor említi. Jelöld vaktérképen a várost! 
2/1. Életrajzi adatok keresése lexikonokból. 
2/2. Rövid szövegből az igaz pécsi vonatkozások kikeresése. 
3. Igaz-hamis állítások a rendelkezésre álló kézikönyvek bármelyike használható, de csak 
a megadott időkereten belül. 
4/1. Opera részletek felismerése. 
4/2. Egressy Béni eredeti szövegkönyvének és Nádasdy Kálmán átdolgozásának össze-
hasonlítása. 
5/1. Fogalmak csoportosítása, csoportok megnevezése. 
5/2. Híres kortársak. 


